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DVA PRAVILNIKA SPLITSKIH BRATOVŠTINA 
NA HRVATSKOM JEZIKU 
U prvom broju ovog časopisa objavio sam pravilnike dviju 
tragirskih bratovština napisanih na hrvatskom jeziku, onaj Bra-
tovštine Gospe na Zvirrači iz 1630. i onaj Bratovštine Svih svetih 
iz 1790. godine, 1 a ovdje prilažem i pravilnike dvij u rbratorvština iz 
susjednog ~lita, također na našem jeziku i to pravilnik Bratov-
štine Gospe na Spinutu iz 1691. i pravilnik Bratovštine sv. Miho-
vila iz 1762. godine. Prema tome se doznaje za sve veći broj starih 
bratovština u ovim gradovima pod mletačkom upravom koje su 
upotrebljavale svoj jezik. U Siplitu je 1683. ·godine bilo osamnaest 
bratovština.2 Za dvije se zna od prije da su im pravilnici bili is-
p isani hrvatski, to su Brwtovština sv. Križa iz XVII st·oljeća3 i 
Bratimšćina sv. Anđel1a Stražanina iz ·kraja 1759.4 godine. Obj e 
bratovštine su imale svoje središte u velovaroškoj crkvi sv. Križa. 
Tim ipravilrnicima mogu se dodati ovdje još dva spomenuta i rprema 
tome se može pretpostaviti da je još nekoliko ~plitskih bratovština 
imalo pravilnike na Srvojemu jeziku , upravo zibog tDga što je pra-
vilniJk Bratovštine s v. MihDvila, koja je !bila povezana uz crkvu 
tog sveca na Obali i sred starog dijela grada, bio tako ispisan. 
Nisu, dakle, samo !bratimi iz predgrađa već i oni kDji su živjeli 
u gradskom središtu i ..sred prometne luke, izložene strancima koji 
govorahu strane jezike, upotrebljavali vlastiti jezi'k u zakoniku 
svoje bratovštine i to nakon više od trostoljetne mletačke vladavi-
ne, čiji je službeni jezik bio latinski i talijanski. 
Crkva Gospe na Spinutu, !pO kojoj se bratovština prozvala , 
drevno je, vjerojatno stan:Jikršćansko iz V-VI stoljeća a svakako 
.srednjovjeikovno svetište iz XI stoljeća, što je nedavno znanstveno 
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dokazano s rpomoću ostataka starokršćanskog a i romaničkog sloga. 
nađenim u samoj crkvici, koji se podudaraju sa spomenom crkvice 
u arhivskim spisima iz kraja tog stoljeća.5 Crkvica je bila preina-
čena vjerojatno u XV-XVI stoljeću kada su u zamahu gotičko­
-renesansnog graditeljstva i k iparstva popravljahu, poljepšavahu 
i proširivahu mnoge dalmatinske crkve. Godine 1604. apo-
s tolski ophoditelj Mihovil Friuli je u tvrdio da p rih ode s nj enih 
im anja u živa svećenik Aleksandar Comuli, našao ju je pokrivenu 
ali joj vra ta b ijahu bez vratnica, a na oltaru je zatekao staru 
ikonu. Naredio je da joj se krov popravi, naprave vratnice s klju-
čanicom a škropionica za blagoslovljenu vodu p renese s pročelja 
u unutrašnjost crkve, š to j e onda i drugdje bilo naređeno, pa .;e 
stoga gotička kamena škropionica sada nalazi s u nutrašnje strane 
uz ulaz. Naredio j e da se kosti mrtvaca sa zapuštenog groblja, 
koje je, sudeći po tome bilo i oko ove crkvice, p renesu u grad i 
pokopaju na grobištu , da se uredi ·oltar i dolič nij e smjesti starinsb 
ikona. 6 
Čini se da njegova naredba nij e kao ni mnoge koje su opho-
ditelj i na prolazu određivali, do kraja uvažena, pa je crkvica kra-
jem tog stoljeća bila »bez vrat, i golli zidi i takojer gol oltar < 
kako j e navedeno u pravilniku spomenute bratovšt:ne. Nama je 
u ovom trenu tku zani'mljivo ono što je na<stalo u njoj pošto je 
1691. godine olbnoviše bra timi, čijeg 'bratstva objavljuj em ovdje 
pravilnik. Oni su tada osnovali u nj oj svoj u bratovštinu s nj enim 
imenom, pa podigoše u crkvi oltar , zatvor ivši pri tome oltarnom 
menzom i slikom n a pla tnu, p rema običaju n ašeg čednog baroka, 
srednjovjekovnu crkvenu apsidu. Barokna slika je stoga i dobila 
polu'kružni oblik rpop ut one u obližnjoj crkvi sv. Mande u s plit-
skom Velom varošu. Na velikom platnu prikazani su mjesni sveci, 
gradski zaštitnici, mučenici Dujam i Staš koji klečeći obožavaju 
kasnobizantin sku drvenu ikonu , Gospu sa sinom tipa » Umiljenije «. 
vjerojatno iz XV-XVI stoljeća, 7 koju podržavaju između n jih na-
slikani anđeli povezuj ući tako u jedinstvenu cjelinu čitavu polu-
kružnu kompoziciju SkUipa s bl istavom iK:onom. Njezino u metanj e 
u veliku platnenu sliku između svetačkih likova b ilo je uobičaj en.J 
u XVII i XVIII stoljeću, npr . Gospine slike Donata Bizzamana u 
dominikanskoj crkvi u Dubrovniku,8 Quirizia da Mm-ano u GaJ·a-
njinov oltar u trogirskoj stolnoj crkvi ,9 gotičke Gospe na pobočnom 
oltaru u crkvi sv. Petra u Trogiru, gotičke slike n Pončuno\·u 
sl iku u crkvi konven tualaca u Šibeniku, 10 gotičke slike u Zuccaro\·u 
oltarnu sliku u crkvi trogirskih benediktinki u Trog,ru itd. Tim 
je produže;:o štovanje stare, ponekad srednjovjekovne, ikone u 
baroknom vr emenu. Ona se u ovoj kompoziciji nove c~tarne sEke 
spominje u travnju 1734. godine i prema tome :olatnena slika s 
mučenicima Duj'mom, Stašom i anđelima potiče prije te godine. 
Sred njezinog donj eg dijela je naslikan grad s lukom koji bi imao 
svojim pročelj em n alik na Dioklecijanovu palaču i lazaret, prika-
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zivati Split, koji se 6adržajno i uklapa u sliku, o čijoj će se vrsnoći. 
a vjerojatno i o slikaru moći određenije reći kada se očisti i re-
staurira, kao i o drugim har oknim slikarskim kompozicijama u 
Splitu. 
Niza:k tSVod crkve a i slabe privredne prilike XVII-XVIII 
stoljeća nisu d ()!pustile bratimima da u obnovljenoj crkvici sagrade 
raskošan mramorni oltar poput onih koji se onda dizahu uzduž 
naše obale. Oni n isu ni oltarnu menz:u, ni njezin antipendij izradili 
u toj skupoj građi. Dobaviše mjedene oltarne svijećnj ake tro-
kutnog postolja sa životinjskim šapicama, kao što su to radile i 
brojne dalmatinske crkve, srebrni kalež i crkveno ruho, planite sa 
šarenim cvijećem i zlatnim ukrasima, dvije kasnobizantinske ikone 
Go~pe s Kristom tipa Odigitrije, od kojih jedm' pokriva srebrni 
kasnoba·rokni okvir plitkog reljefa sa zlatarevim žigovima MM i 
urezanim natpisom MATER AMABILIS. Nabavili su i italobizan-
tinSiku ikonu sv. Antuna Padovanskog s malenim Kristom, rad 
n ekog kasnog italobizantinskog slikara XVIII stolj eća. Njima je 
pridružio i .svoju zavjetnu sliku jedrenjaka Bartul Pesgnard·o koju 
mu je akvarelom n aslikao poznati splitski diletant slikar Antrun 
Barać . 11 Jedrenjak nije prilkaz.an u oluji kao što je uobičaj eno već 
mirno ,plovi vijući austrijsku zastavu s mornarim a u crvenoj ka-
pici i trojicom putnika, pred primoDskim mjestom, možda Stiva-
nom na Braču, u čijoj luci je u sidren vehki starinski jedrenjak 
XVIII stoljeća. Na ovom dosada nepoznatu Baraćevu akvarelu u 
kutu je njegov potpis, riječi p(inse) et d(isegno) i natpis vlasnika 
jedrenjalka: 
Ant: Barach p. et d. 1829. 
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Brazzera di Bortolo P esgnardo. -
Sve su to čedne umjetnine i dijelovi kukavne crkve, a ipak 
toliko tipične za slijed naše S;POmeničke baštine od ranog kršćan­
stva, preko r oman1ke, gotike i r enesanse, baroka i romantike pro-
šlog stoljeća , koji se, evo, odraz,uje dosljedno i usklađeno na tom. 
malom spomenilku na domaku jednog umjetničkog žarišta. 
Kao i spinutska crkvica tako je jednostavno i čedno oprem-
lj en i pravilnik nj ezine bratovštine (22 x 15 cm) bez ikakvih ša-
renih , istančanih i raskošnih m inijatura na pergameni, bez naslovne 
slike i kovinski učvršćenih, ukrašenih korica koje tek na svojim 
rubovima imaju u tisnu te tanke crte a u sredini osovljenu pače­
tvorinu. Pravilnik je ispisan na pet paprirnih listova čitkim petitom 
XVIII stoljeća, uokvirenih crtom crvene akvarelne boje. Na prvoj 
strani oikićenoj kutnim stiliziranim cvjetovima ispisan je naslov, 
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Naslovna stranica pTavilnika Braiovšiine Gospe od Spinutn 
u Splitu 
Pt~sar bratovštine rih je čitao na njezinim skupštinama nakon 
molitve dajući im t ime posebnu važnost <pred bratimima koji su 
sjedili mirno svaki na svojemu mjestu. U .pravilniku se traži da 
bratrirni ž,ive složno u međusobnom miru i poštovanju. Svaki ne-
spo·razum među nj ima rješavaju suci a prij estupi, otklanjanjje 
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Početak p rav i lnika Bratovštine Gospe od Spinuta 
u Splitu 
. l 
povjerenih im dužnosti u bratovštini i neizvr šavanje pravila kaž-
njavahu se određenom novčanom kaznom pa i izgonom iz bratstva. 
P o.red bratima u b mtnvš1Jini 1b ijahu začlanjene i ses tre. Pravilnik 
je p r.o že t vjersk: m dužnostima, u njemu se određuju i nabraja ju 
crkvene svečanosti i ob redi kojima s u brab~nli, kao i u pogrebim a 
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članova bratovštine i njihove rodbine, dužni sudjelovati. Određen 
je i prijem u bratovštinu koji je bio svečan jer je novi član pri-
lazio praćen starim uz pratnju zapaljene voštanice. U pravilniku 
se, i to u tri poglavlja, spominje zajednička goz'ba, objed na kojem 
pri zajedničkom stolu sudjeluju svi bratimi koji moraju biti izmi-
r eni, po starinskom obi čaju koji još održavaju korčulanske gradske 
bratovštin e i ona u K omolcu u Rij eci Dubrovačkoj. Taj »Ob id" 
spominju i pravila Bratovštine Sv . Križa i Anđela Stražanina u 
cr kvi sv. K riža sred Velog varoša u Splitu. '~ U njima se spominje 
i »tu rta«, posebno oblikovan okrugli pšenični kruh s istaknut:m 
rogovima koje bratovština d ijeli svojim pokroviteljima i p rija te-
lj ima još i danas kada je opao broj n jezinih članova. U pravilniku 
su točno -određene dužnosti izabranih č lanova upr ave, župana, 
dvo j:ce sudaca koji rj ešavaju sporove među bratim im a, dvoj ice 
zastupnika koji brane i zau zimlju se za interese bratovštine i d\·o-
j ice gastalda koji izvršavaj u odredbe uprave. 
U jeziku kojim je p raviln ik Bratovštine napisan provukoše 
se pored neizbježnih talijanizama i tu rcizmi: sopm od turske riječi 
sofra koj a označuje stol i testir koja označuj e dopuštenje. To pod -
sjeća n a upliv došljali<a iz zaleđa i dodir s područjem koje držahu 
Turci. Pravi lnik, u z ostale crkvene pokretn ine , čuva Frane K ova-
čić sred Velog varoša u Splitu . Kod njega se nalaze <i -ostali ruko-
pisni moli tvenici na našem jezi:ku koji pripadaju ovoj crkvi. U 
jednom je Život, pohvale i pjesm e Mari j ine koje je 1820. godine 
prepisao P etar Siro-tković, a u drugom pjesme o Gospi koj e je 
10. VIII 1827. prepisa·o Marin Bonačić. One se do nedavna č itahu 
i pj evahu u crkvi prigodom različitih osobito Marijinih svečanosti. 
Bratovština sv. Mih ovila imala je svoje središte u crkvi t oga 
sveca koja se nalazila prislonjena uz južni d io zapadn og zida D io-
klecijanove palače i na grads:koj Obali pri samom moru koj e je 
nekoć do n je dopiralo . Odatle joj i nazivi Ecclesia Sancti Micha -
elis de Mari, ad nwre, ad litus maris i in Ripa Maris, a kasnije 
u X VII stoljeću , ·kada je kraj nje nastao m alen trg n a koje:~lU se 
prodavalo povrće, prozvaše je Ecclesia Sancti Michaelis Archangeli 
in platea herbarum ili in platea olitoria. Već je u XIV stolj eću 
pripadala splitskom benedikLnskom samostanu Sv. Stjepana pod 
borovima na Susti panu koji kraj crkve uredi mali stan ili gosti-
njac, ponekad zvan pogrešno i monasterium, 13 rij ečju kojom je i 
Franjo Natalis Božičević prozvao stan Mwrulićeva prijatelja Duje 
Bal is tril ića uz crkvicu sv. P etra u Nečujmu na Šolti, pa je stocra 
i bilo nastalo krivo mišljenje da se Marulić p·ovukao u taj samo-
stan.14 
Prema tekstovima koje navodi Farlati i A. Cutheisov p opis 
splitskih nadbiskupa držalo se da je crkvu utemeljio splitski n a d-
biskup I van Ravenjanin pa su i neki novij<i p isci to 'Prihvatili bez 
ikakvih dokaza.'5 U XVIII stoljeću je bila smatrana jednom od 
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najstanijih u g~radu, pače se na kamenom grbu koji je bio na nje-
zinom •sjevernom zidu vidio grb Ivana Ravenjanina,16 što je isklju-
čeno s obzirom na nedostajanje takvih znamenja u VII stoljeću. 
Crkva je još i u drugoj polovici XVIII stoljeća bila u upotrebi 
i u njoj je tada pored Bratovštine sv. Mihovila imala svoj oltar 
i Bratovština sv. Barbare u kojoj bijahu okU!pljeni gradski bom-
bardijeri /7 ali je bila trošna pa je 1906. godine bezobzirno poru-
šena umj esto da bude popravljena.18 Danas se stoga njezin oblik 
i slog može vidjeti samo na staroj fotografiji/9 na sačuvanim gra-
đevinskim ulomoima i na a·psidi udubenoj u zidu Dioklecijanove 
palače20 i zaklj učiti da je obnovlj ena u doba gotike. Uvjerljivo je 
st·oga pisanje da ju je obnovio splitski nadbiskup Lovre Zane u 
drugoj polovici XV stoljeća. 21 Na fotografiji se vidi pročelje, pa 
iako je L . Jelić smatrao da »crkva ne predstavl.ja ništa osobitog«/ ' 
ipak edikola nad vratima i freska Gospe uz nju nis u uob ičajeni 
motivi pročelja dalmatinskih crkava.23 Št-o se nalazilo pod dvo-
krilnim krovom edikole koji su podržavale dvije konzole s čovje­
čjim glavama i što je stajalo nad pločom što su je podržavale 
također dvije konzole, svetački ld,p ili fre~ka, ne može se doznati. 
Konzole se čuvaju u Arheološkom muzeju i na nj ima su u punoj 
oblini oblikovane dV'ije čovječje glave međusobno povezane laga-
n im okretajem. Na onoj glatke brade je kapica koju su nos] J 
srednjovjekovni radnici i zanatlije,2' a druga ima kovrčastu kosu 
i bradu. Crtama lica, osobito ispupčenom usnicom, glave nalikuju 
Kristovoj glavi koja je također u Arheološkom muzej u ,25 a potječe 
talkođer, prema zapi<:>u Don Frane Bulića u katalogu iz 1894. i 
JelićeV'u pisanj u,26 iz crkvice sv. Mihovila. Usporedi li se pak ta 
glava, koja se na prvi mah doimlje kao djelo romaničkog sloga, 
s ·onom Kristovom na r eljefu Ecce homo koji je 1509. godine dalCJ 
izraditi Bratovština T ijela Kristova,27 vidjet ćemo da su to radovi 
i•ste klesarske radionice, pa se može zaključiti da je i ta glava iz 
prvih godina XVI stolj •eća. Nešto je starija, iz sredine XV stoljeća, 
apsida s poluglavicama kovrčastog lišća i cvijeća na ulaznim pila-
strima i istaknutim ak-roterijem na vrhu oštrog luka, očitim ra-
dovima cvjetne gotike iz vremena Jurja Dalmatinca. Unutrašnjost 
apside je presvođena sedrom, a sačuvala se u njezinom zidu i ud u-
bina poput kustodije. Nedavno je pri kopanju u apsidi nađen i 
ulomak ph~ternog ukrasa, koji , ako p·otj eče iz crkvice, Uipućuje 
na to da je sagrađena u IX-XI stoljeću, što ne bi bilo isključeno. 
Sv . Mihovil je istaknuti srednjovjekovni svetac i crkve su mu tada 
podizane na vidljivim mj estima. 
Zvonik tipa preslice s dva otvora vrh pročelja, vidljiv na fo-
tografiji, sagrađen je krajem XVII stoljeća, vjerojatno po odredbi 
nadbiskupa Stjepana Cosmija pri njegovu pohodu 1683. godine.28 
Dva prozora u z vrata , tipičan motiv naših crkvica XV-XVIII 
sto1jeća,29 imaju kao i onaj pod zvonikom vrh pročelja ukošen 




Sačuvalo se i nekoliko r astrg anih podatalk:a o umjetninama 
u cvkvi. N avest 6u i njih; ialko su mnoge iz novijeg vremen a, ipak 
one koj e IS U u kratkom opisu ophoditelja označene k ao >>stare« 
m ogu b it i iz XIII-XVI stoljeća pa j ačaj u don ekle pretpostavku 
da .se u t oj crikv i m ogao čuvati dragocj en gla!golj ski misal bosan-
skog velikaša i vojvode splitsk og Hrvoja,30 r a.Skošno ukrašen m in i-
jaturama i inicijal im a izrađenim vjerojatno u Splitu , početkom 
XV stoljeća . Iz sp isa poh od a splitskih n adlb iskupa a i p op isa cd we-
ni1h p redmeta dozna je se, nai m e , da je u toj crkvi k oja j e pri-
padala splitskim bened i'ktincima b ilo n ekolik o u mj etn ina, koje .9\l, 
na žalost, u našim b ijednim pril ik am a n estale kao i crkva, a li k oj e 
treba spomenu ti r adi pregled a spli ts'ke um j etni oke b aštin e u ·p r o-
šlosti u čijem krugu je m ogao n ast ati i Hrvoje v m isal. 
čuveni splitski nadbislrnp Marko Antu n Dominis 1604 . godine 
našao je u crkvi tri oltara od k ojih je pobočni pripadao Bratov-
štini sv. Mihovila.31 Na glavnom je vid io G ospinu ikonu i iza nje 
drveno naslikano raspelo. Vj erojatno je to bilo veliko romanička 
ili gotičko m spelo, možda n alik onima k oja su se u Splitu saču­
vala .32 O n je spom enuo i četi ri ostala d rvena naslikana raspela 
koja b ijah u trošna od s taros ti, p a b ismo doista pretpostavil i da 
b ijahu romanička, a ta pretp ostavka j ača n aše dom išljanj e o radu 
splitske slikarske škole X III stolj eća či j a s u djela nedavno uočena.33 
Napredni Marko Antun Dominis , koji je sijelo svoje nadbiskupije 
i njezine crkve našao u zapuštenu stanj u ,3.j nas tojao ih je urediti 
a i li š iti svih suvišnih i trošn ih p redmeta to više što on k a o izrazita 
ličnost barokno•g vremena nij e shvaćao n jih-ovu starinsku, sred njo-
v jekovnu vrij ed nost. Nared io j e stoga d a se u toj b ratimskoj crkvi 
sruš i Gospin oltar, a n jezin a sl ik a da se ·objesi n a zid i križ koji 
je na njemu uzdigne pod krov, d a se osta la četiri drvena naslikana 
raspela spale i da se n a glavnom oltaru postavi antipendij od 
pozlaćene kože35 koj ih je u Dalmacij i u to vrijem e bilo. Nekoliko 
ih .se i sačuvalo36 pa n am i ta D ominisova odredba pomaže smje-
stiti neke u ,početak X VII stoljeća, što se uglavnom slaže s · nj iho-
vim likovnim slogom. 
Splitski je nadbiskup S tjepan Cosmi na svojemu sluŽ!benom 
pohodu 1682. godine Olbišao crkvu sv. Mih ovi la i potvr dio da pri-
pada opatiji sv. Stjepana u borim a. Pregledao je t ri nj ezin a oltara. 
Za glavni su se b rinuli benedvktinci t e opatije, za onaj sv. Mih ovil a 
bratim! njegova imena, a za treći plemićka obitelj Marchi,37 čija 
se kuća nalazila u bliz ini crkve. T a obitelj , ka'ko će se doznati iz 
jednog popisa crkvenih stva r i, spoj ila se s Olbitelju Martini·s i 
darovala neku sliku crkvi. Na žalost, n i d anas ne m ožemo znati 
kakve vrsnoće, kojeg •sloga i umjetničkog pravca bijahu sve te 
umjetnine. Možemo samo i ovom prigodom utvr diti da nam se i 
u središtu središnjeg grad a DaLm ati ns ke Hrvatske r asi:palo i u ni -
štavalo umjetničko bogatstvo. Tek iz star ih pisanih d okum enata 
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doznajemo samo o prilbližno velikoj količini tih pokretnih UIIIljet-
nina, ali ničega bitnog o nj1ma. I ta:kvi slučajevi njihova nestanka, 
kao ova.-j crkve sv. Mihovila nisu, na žalo:st, osamljeni. 
Splitski nadbiskup Stjepan Cupilli je 1714. godine u toj crkvi 
na glavnom oltaru našao sliku Gospe sa svecima Jerolimom i Se-
bastijanom, o-lta1r sa slillwm Goope, Kri1sta i sv. P etra, a na oltaru 
bratovštJine zatekao je sliku njezinog zaštitnika arkanđela Mihajla 
između splitskih svetih zaštitnika Duje i Staša.38 Prema tome, čini 
se, na temelju te slike i one u spomenutoj crkvi na Spinutu, da 
se na oltaTima bratovština p·ored lilka njihov·a sveca zaštitnika obi-
čavalo vostavlj.ati i zaštitnike grada ka!ko bi se P'rikazala pripadnost 
bratovštine ,gradskoj vjerskoj zajednici. Cupilh je naredio da se 
raspelo uzdigne, da se u cjelini vidi i da poznati trogirski graditelj 
Ivan Macanović zvan »Raguse0<<39 istTaži kako se može ukloniti 
vlaga s .k,rova nad oltarom. Preporučio je da se broj bratima koj i 
je bio mali po mogućnosti poveća i da nad mrtvim bratimom 
kleca zvono. 
Nadlbi·S'kup Antun Kadčić je 1732. u svojem ophodu zabilj ežio 
da je slika Go·Sipe sa svecima Jerolimom i Sebastijanom drvena. 
po tome se doznaje, kako ćemo kasnije vidj eti, da je to bio gotičk 
tr~ptih 'koji je već tada bio trošan. Spomenuo je i pobočni oltar 
sv. Mihovila i bratovštinu s njegovim imenom koja je imala i 
svojega kapelana.40 Nadb~skrup Nikola Dinarić je u crkvi u travnj u 
1766. godine naša·o bratovštinu bormba.rdijera sv. Barbare, kojo j 
je, kao važnoj u obrani grada, bio dat glavni oltar, dok je SiPO'redn! 
oltar sv. Mihovila i dalje pripadao bratovštini njegova im ena. 
Dinarić i Kadčić obišli su u crkvi oltar istaknute plemićke 
obitelji splitskih dobrortvor.a Martinis-Marchi, koj i je s1pomenuo i 
Cosmi. Ta će se obitelj pobrinuti za odgoj ženske djece u gradu 
Splitu . 
Iz popisa crkvenih predmeta i umjetnina sastavljenog za vri -
jeme francuske vlasti l. lipnja 1812.41 vidi se da su se u crkvi. 
među ostalima, nalazile i ove umj etnine: glavni oltar od pozlaćen a 
drveta s drvenim vjerojatno gotičkim p'O'liiptihom na kojemu su 
naslil_kani sv. Mihovil s ostala d va sveca, pobočni oltar sa slikom 
sv. J osipa na drvu, Kri,stova slika i četiri »veoma stare« slike 
svetaca, drveno ra::;pelo, srebrni kalež s drškom od pozlaćena ba-
kra, mj edeni svijećnjaci, crveno ruho (bilo je tu i planita s izve-
zenim cvjetovima), stara zastava s naslikanom Gospom, sv. Miho-
vilom i sv. J erolimom itd. Među knjigama j e i hrvatski >>šćave t « . 
U pop~su nekretnina iz 1837. godine42 koje su predate Sjemeništu 
izr.ičito ·se kaže da su četiri već prije spomenute slilke >> di pittura 
greca« a pod tim se nazivom razumijevaju kas nobizantinske ili 
italolbizantinske ili gotičke. Spominju •se vaze od fine majolike, 
oltama pala ·sv. J o>Sbpa sa slikom Gospe Mihsrđa u »preljepom« 
pozlaćenu okviru, !l)a se č ini da je i ta kao i ona u crkvi na Spi-
nutu bila umetnuta u palu. Između nekoliiko većih slika su i četiri 
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manje na s taklu, a takvih je u Dalmaciji bilo krajem XVIII i 
početkom prošlog stoljeća.43 
U ovoon n ars časopisu međutim u t ome popis u osob ito zani-
m aju knj ige: tri legende o sv . Mihovilu, vj erojatn o iz n jegova 
život a, na hrva tskom jezik u , hrvatsk i m isal, »šcavet ilirski« (crkve-
na knjiga t iskana •od kraja X V do XIX stoljeća na h rvatskom 
pučkom j ezilku) i dvije pjesm arice. Od jedne je možda onaj list 
s u lomkom božićne pjesme koji je ostao među spisima Bratovštine. 
Ima sedam kitica sa četiri stiha, potječe vjerojatno iz početka 
XIX stoljeća a počinje : 
Veselmose narodi 
svinam Rad·ost procvita 
iernam Diva porodi 
spasi teglia od svi ta. 
Svaie zemj a cestita 
Blagim darom darena 
i smiloschiu povita 
Sad ovogha vrimena . 
Nj ene je inačice objavio među ostalim hrvatskim crkvenim pjes-
mama iz Splita Matija Čulić 1805. godine u svojoj pjesm arici." 
U crkvi sv. Mihovila bratimi su, dakle, kao što je i prirodno , 
pjevali pjesme i mol itve na svom jeziku. 
Na tom jeziku je sastavljen i pravilnik njihova bratstva u 
vrijeme koje nismo mogli utvrditi. Apostolski obhoditelj biskup 
Mihovil Priuli p iše naime u izvještaju svoje ophodnje 1603. go-
dine da bratovština sv. Mihovila posto ji, da svake godine bira 
svoju upravu, nema prihoda i izdržava se od milostinje braće a 
nema niti svog pravilnika!" Ipak se njen župan Arnir Marasović 
u veljači 1762. g. pozvao na stari pravilnik koji je on, videći ·opa-
danje bratimstva i nepoštivanje pojedinih njegovih odredbi, dao 
obnoviti uz suglasje svih bratima. I doista u Arhiv u biskupskog 
s jemeništa u Splitu među spisima bratovštine našao sam pravilnik 
datiran prvog listopadskog dana 1618. godine ispisan latinskim 
jezikom u kurzivu svog vremena na dugoljastom listu trošne per-
gamene. Na vrhu lista ko ji je t rokutn a otkinut kao zabat po barok-
nom načinu n aslikan je u ovaln om okviru i zmeđu savinutih lozica 
plavim i smeđim akvarelom lik sv. Mihajla koji kopljem u desn:ci 
ubija zmaja a u ljevici drži tezulju. Naslikao ga je vjerojatno sam 
pisar bratovštine Staš Glavić dosta nemarno i oskudnim bojama 
ali u veoma živom, prirodnom pokretu i vješto komponirao s 
jednako tako živahnim zmajem koji mu ·se opire . Ovom našem 
dosad nepoznatom sitnoslikaru ne može se, dakle, zanijekati 
vještina i spontanost u crtanju i slobodnom postavlj anju lika u 
prostor. 
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t:JA.ipr.iil ochi~:no i n.ai·edie;;;o?J n ?J X upan, alkSui!ci · j 
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r :, ~;~~i ~f/7'~-®:Ka ''~'_' r·t:~~-d~n·~~sofd:pti7 .·. 
Stranica iz prav iLnika Bratovštine sv. MihoviLa u SpLitu 
Pravilnik donosim u izvornom prijepisu s kraticama kako su 
označene i tek sam u zagradama popunio one rij eči koj e su istro-
šene, a ostavi:o i neke nepravilnosti . 
Iz sadržaja je pravilnika jasno da je kaJSnije proširen i pre-
inačen, pa ga stoga i donosim u prilogu u cjelini da se vidi kako 
su se pravilnici u toku jednog stoljeća izmjenj ivali i nadopunj avali 
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prema novim prilikama napuštajući pri tome i latii1Siki jezik. Sli-
čna se pojava vidi i u promjenama praJVilnika Bratovštine sv. 
Križa u Splitu. 
Gradski knez Ivan Anturi Trevizan odobrio je molbu fupana 
Bra tovštine sv. Miho<vila Arnir a Marasovića i 'POtvrdio 3. lipnj a 
preuređeni no-vi pravi lnik koji je u isto vrijem e >> bio iz stare 
(matrikule) ponovlj en« i na hrvatskom jezi•k u . 
Sačuvan je u izvornom oblik u, isp isan na trinajest papirnatih 
listova i ukoričen u korice od pergam ene (23 x 18 cm) na koj ima 
je ispisan kurzi·vom naslov: 
Matricolla fatta 
n ell anno 1762 so tto il Zupano 
Arnerio Marassovich 
Njen sadržaj , koji u p r ilogu donosim u cjelini , ispisan je na tali-
Janskom jezik u u kurzivu XVIII st olj e ća. Gradski pisar je 3. lip-
nja 1762 . iza zadnjeg poglavlja, ispisa·o kneževo odobrenje i po-
pratio ga gradskim pečatom na kojemu je mletačk i lav sv . Marka, 
a knez Trevisan se u za nj potpisao vlastitom rukom. 
Novi pravi lni:k je, kako vid im o. obl ikovan »s voLjom sve 
braće « , a d a bi oni i dalj e mogli razumjeti svako p·oglavlj e, pre-
veden je u cj elini n a njihov jezik, pače ta j hrvatski p isani pravil-
nik ima posebno ukrašenu naslovnu stranu s osm ostranim i četve­
rouglasti:m okvi r im a iskićenim smeđim i žutim, crveni m i zelenim 
akvarelom obojenim geometrij•s1kim ukrasima. Svako je poglavlje 
napisano zelenom , a svaki njegov rimski b roj i veliko slovo po-
četnih i istaknutij ih riječi crvenom akvarelnom bojom. Po svem u 
tome i po č itkom rukopisu vid i se da je županova i pisar ova 
namjera bila da pravilnik bude čitak, pa su i pored rimskih bro -
jeva poglavlja ispisani i arapslki. Očito je, d akle, da je bratirnima 
pravilnik na službenom tal ijanskom jeziku b i·o sp :Jredan i ne-
razumljiv, ali ipak potrebit da ga prov jeri i odobri predstavni k 
mletačke vlasti , a da su oni čitaL samo ·Onaj na svojemu jeziku. 
U njegov su se sadržaj ipak uvu kl i talijan izmi , npr. skodit i 
(riscuotere, u mletačkom narJeCJU scoder) , ostinan (ostinato), 
scusan (sc:uso), tasati (tassare) , jmsti1· (foresto) i još neki uob i ča ­
jeniji, dok je .condana prevedena ri ječju sudbina. 
Sadržaj pravilnika nij e najbolje uređen, n eke su od redbe r az-
vučene u nekoliko poglavlja . Iako ima mnogo zajedn : čkih poglavlja 
s onim a ostalih bratovština koj i su do sada pozna ti , ipak nij e pot-
putna preuzet ni ·od jednoga. U tome su ovi pravilnici zanimljivi 
i za ispitivanje nač ina kako su poj edini od njih nastali u svojim 
i načicama. 
Težnja za r edom u bratov~ t ini ovdje je izričito naglašena. Već 
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Naslovna stranica pravilnika B r atovštine sv. Mihovila u Splitu 
novcem 1 1zgonom koje vrše ŽUJpan ili uprava bratovštine. Tjera 
se iz brat'Ovštine onaj ko ji se potuče s bratimom, ali i sa svojim 
roditeljima. Prema tome bratovština nadzire i privatni život svo-
jih članova, čak se kažnjava novčano onaj koj i se zauzme za takvog 
prestupnika. Kažnjavaju se inače oni koji neće da prih vate po-
vjerene im dužnosti uprave il i ostale, oni koji ne dolaze na skup-
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štinu, ili na njo j govore bez odobrenj a, onaj koji n e vrši crkvene 
obrede i n e sudjeluje pogr~bu bratima, koji se, ako je pokojnik 
siromašan , v rši na trošak bratima. Članovi bratovštine se ukapaju 
u bratimski grob. S dvije trećine glas ova odobrava se upis i pri-
manje u bratovš tinru, pristup se plaća .a svota pristupnine je sma-
njena za one koji su u rodu s umrlim bratim om. Ne primaju se 
oni koj i su ist jera ni iz neke druge b ratovš tine, a upisuju se on i 
koj i su sposobni za vr šenje s vih dužnosti u b ratstvu. Bratovština 
novčano pomaže br atime ko ji su zapali u bijedu. Knjige računa 
vodi pisar a izabrani č lanovi uprave svak e godine r::-olažu račune 
o troškovima. Sve odluke se donose glasovanj em kuglicama i p ri 
to me se odlučuje s dvi je trećine gla:;:.ova. Novčane kazne su odre-
đene za sve prijestupe pojed inačn o, a izriču ih župan, suci il i 
uprava. Naći će se u ovom pra viln iku, kao i u ono m bra tovštine 
na Spinu tu , još n eke zan imlj ivosti i jezične i pravne, a li nije n<l 
meni da ih ispituj em ni ti da se u puštam u njih ovo stručno rašč l a­
njivanje. Zelio sa.n1. ih samo o·bj aviti popraćene opažanj ima iz moje 
st ru ke, povij es ti umj etnosti , od koje se ne može ot rgnuti m nogi 
naš starij i sp-om enik bilo koje grane . 
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...... ipetiit Templum s. Michaelis APchangeli .... Altare M a jus, cuius 
cu Ltui i!nvigi!laJt Confraternita!S !aica sub invocaJtione S. B arbare, vu lgo d ic ta 
de Bombardieri . . . . d einde descendit ad Alttare s. Michaeli Alrchangel o d i-
ca bum h abens confraternitatem parite1· laica·m, cui CUJra est de necessariis 
a d o nnabum et divin'lim cultum providere, et decan;ta1ta antiph. cum orati-
one. . . Hine processit ad a1tare B .M.V. j•UJris Patronatus . D.JJ. F1ratnum de 
Ma rtinis, tamqua:m h eredum D.D. d e M a rchi!s . . . 
Archiepisco,pus S;palatensi·s Nicolaus DinCllri0h , Visitatio u rb ana 175R, 
NadbilskUipski ai'hiv u S~phliU. 
18 Fr. Eulić, Lj. Karaman, Pala ča cara Dieiklec ija•na u Sp!Jtu , Zagreb 
1927, str. 55. 
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19 I. Ostoić, o. e. (13), I, Split 1003, sl. 98<. 
20 I.bidem, II, sL 406. 
21 D. Farlati, o. e. (15), str. 391. 
22 O. e. (15), sbr. 200. 
23 Na istočnom zidu orlwe ISV. Duha u Splitu, č ij i se dio nalarzi u ulici , 
ostala je ožbUJka na četverokutaiSta plo h a, n a lrojoj je VJjeroja,tn o bila freska, 
čiji su bragov.i b risani. 
24 Usporedi : L j . Karaman, Andi'ija Buvina, Zag reb 1960, tabla 55. 
25 e. Fisković, Umjebn ost i umjet nioki obrt u XV i XVI stol•j eću u 
Splitu, Zlbornik Marka Mar ulića, Zagreb 1950, str. 142, ta bla X. 
26 O . e. (1 5), sbr. 2{}9. 
T reba upozoriti da se crkvica S a nctae Mariae in P edemontis in Su-
burb io koju M. Pri·oh spominje n e odnOIS i na Gospu na Spinu tu. 
27 e. Fi sković, o. e. (25), str. 142 ; V. sl. ć. M. Iveković, Dalmatiens 
a·rchi tekbtu· und Pla.s.tik, Wien, tabla 214/4. 
28 In ecclosia S. Michaelis. 
eonstruatur turris sac:ra cum campana supra port a m Ecclesiae . . . 
O . e. (2). 
29 e. Fisković, Lastovski spom enici, Prilozi povijesti umjetnosti u Dal -
maciji, 16, Split 1966, str. 57, 79. 
3° F1'. Bulić - Lj. Karaman, o. e. (18), str. 24•3 ; Lj. Kamman, Umjet -
nost u D almaciji XV i XVI vijek, Zag reb 19r33; M. Pante lić , o. e. (15), 
31 Visitavit ecclesiam s.ti M ichaelis in platea oiitnria, eam invenit esse 
membrum Abbatiae s .ti S tephani de Finis, et est in ~psa confl'aternitas s.li 
Michaelis, q uae habet propr~um aLtare non conseoratum sicut nec altare 
maius. Tertium alta•re ad m issae sacrificium inoptum cum Icona Beatac 
Virginis, et p ns t ipsa m crucifix o in tabula d ep ieto : adsunt ct ,\ ali i crucifix i 
p icti in tabulis vetusta te corrosi nu llius u su.s. 
Visi•tatio generalis p rima ecclesiae et dioecesi.s Spalat. Ab P eriJll.ori et 
Rmo D.lVI. Ant. de Domin is Archiep iscopo facta 1604. Na·dbiskupski arhiv 
u Splitu. 
32 e . Fisković, Neobjavljena romaničJka Gospa i d1rveno na.sli•kano ras-
peLo iz Splita, Peri.stil 2-9, Zag•reb 1966, s-t r . 13; I st i, Prinova romaničkom 
slikarstvu u S:p.litu, Mogućnosti XVHI , br. 2, Split W71, str. 218; I st i, Novi 
d-opr in os rmnaoniokom slikarstvu u Spli tu, P eristil 12, u t isku; I sti, Neobjav -
ljeno d jelo Bht,ža Jurj eva u Splitu, PeTi•stil 5, Zagreb 1962, str. 45·. 
33 e . Fisković, Splits.ka shkarska škola XIII stoljeća, Slobodna Dal -
macija, S pl•it 31. XTII 19•61. 
34 e. Fisković, M . A. Dominis i naša !Lkovna baština, Encyclopaed ia mo-
derna II, br. 5~6., Boograd 19167, str. 12•8. 
35 I n ecclia sti Mi.chaeli:s in ;platea ol itoria altare a d ex tris de.struatur 
et leona Beatae Virginis appendaJtur in pariete : cruc ifixus vero, qui est in 
eodem altari in laq:ueaJI'i sUJb tecto a ccomodetJur. Quattuor ct-ucifixi pieoti in 
t abulis vetusUs combUII'antur . . . 11!1 altari maiori f iat antipendium ex cor io 
aurato ..... 
O . e. (31). 
36 e. Fisković, o. e. (1), str. 102, biljeoŠika 2·6 i 2'7. T·reba nadodat i onaj 
u Sv. Todora n a Čiovu i u franjeva čkoj crkvi u Hvaru, u Sv . Petra u Tro-
giru. Lj . K a raman, Pregled umjetnosti u Dalmacij i , Zagreb 1952, s l. 184. i 
e. Bima, Giorgio da Sebenico, Milano 1954, t . 33 gri j eše, an tipen dij koji ob-
javljuju je tkanina. 
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37 Die 23 ej.usdem (novemJbris Hl.S2), VisHaJV!it Ecdecsia.m S.ti Michaelis 
Arohange~i in p1altea herbaru.m positarrn, quae est adnexa Abba.tiae s. Step-
hani d e P inis, d e qua infro. H albet 3 altaria; majus Albbatis 0Ullll<e incu~mbit. 
Aliud s. Miohaehl:s est Societarbis ehlSdem nominis. Tertium B eatae Vi'rginis 
nobili-s fa:milia.e de Marchis est commendatum . . . 
O. e. (2). 
38 (27 jrmii 1714.) 
. . . . accessLt ad Ecclesiam Sti Michaelis, In hac Ecc.lesia prius V!Sl -
tav;it Al<tare Ma~llS rn quo reperitur Lmago SS.M.V.-is, Sti H ieronymi et 
Sti Sebastiani. Deinlde visitavit a•litare a dextris sub tibulo Sti Michaelis ubi 
est ilps ius imago neonon illa S t i Domnii et Sbi Anastasii. P ootea visitavit 
a liud a l.tare a sinistris al ta·ris mai•or:is u bi est imago B.V. cum ill a Salva>toris 
et S ti P etri . . . . . d.eor-evit ut sequi tJU r.. . . 3. Imaginem Or ucifi xi pos itam 
in medLo a lltari a·ltius collocari ut tota Cr ux videri poss ilt .... 6. Tectum 
alta ris dehgen ter observari a Dno Ioanne Rag.usec ad co.nsuleondu.m humi -
dita ti, si f ieri possit . .. 4. Flu•!sati cam;pa.nas in morte alicuius confratris. 
5. Numerum parvum corutkah·um a uge t·i si fi eri po:;sit in honorem Dei et 
Sti Mic.haelis. 
V~si•tatio generalis archiepiscopi St<=~ph ani Cupilli. Nadbiskupski aThi\· 
u Spli tu. 
39 C. Fisković, Lgnacije Macano\ni ć i njegO\' krug, P r il•ozi povij·est i um -
jetnosti u Dal.Jrrl..adj•i 9, Split 195'5, str. 209. 
'
0 O. e. (17). 
4 1 UpravitelJ Biskiupskog sjeme111išta ·kanonik Nikola Dido.š povjerava 
niže potpisanima Vlaiu, Podrugu i Periću crkvu sv. Mihovila na čuvanj e 
i l.JU)otrebu, pošto ju je popravio, uz priložen i popis pokretnina: 
A<li primo Gi ug;no 18-11 Slj)alato 
Seque l'Invent<:~Jrio 
N? l - Cal<ice col vas·o di argento ed il piedestallo di ra m e dora·to .. . 
N~ - Pa tena di rame con indoratura finissi.ma 
N~ - Alta·r Maggiore di Legno indorato con la Pala di San Mic hele di-
pinta in tavola e con altri due Santi laterali Pitura G rec.a 
N~ 10 - Cand elieri di ottone di diversa mi·sura 
N~ 2 - Di legno dorati 
N~ l - Al tare alla Sinistra dell'alta·r maggiore con la Pa lla di legno sopra 
cui dipinto San Giuseppe 
N~ 8 - Palme di Fiori 
N~ l - Qua d r o di un Christo appeso sopra l'a ltare di sn Giuseppe 
N~ 4 - Quadr i a.ppes·i sopra le .Pared i d ella Ch iesa di diverse figure dei 
S aJnti Pittura ordinau:ia, e molto vechi 
N~ 2 - Lampade di Ottone mezzane 
N~ 2 - Fille da oglio, una quadra e l 'altra ro tonda 
N~ - CampaneHa 
N~ 8 - Banchi da inginochiarsi e sedere 
M - Banco ad U'SO di ripossa r la cera 
N~ - Crocefisso di legno. 
N~ 2 - Croci piccole dti ottone. 
N~ 3 - Piccole T abelle di legno dora te 
N~ - Pianeta di Drappo fi ora-to di fondo b ianco quasi n uova con tuH o 
l' oce OTre n te 
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N~ l di Fondo rossQ shruile a fiori bia,nchi e m ezzo fruo col suo occonem!e-
N~ l detta con tutto l'occOO"rente di DaanaJSco rosso vechia . 
N~ l detta d•i Rue oolor paonazzo con buHo l'occorrenrte 
N~ l - detta odi Jana nera fiorata quasi nuova 
N~ 2 Cannici di Tel>la Cllrdinaria, e vecchia e-oi suoi cingoli, ed amiti. 
N~ 4 - To-vag·lie dli Tel-la orodirumi.a a mezzo frue 
N~ l - Bandiera ct" Tella sorpr:a la quale e dlipinta una Mad'Onna S: 11 Mi-
chie le, e S :n Gkolamo vechia 
ScaUe di le g:no a m ano, runa g-rande, e l'a ltJra ,piccola 
Camrpo<me nel campanile una piu grande dell'altra, ambed ue di mc-
diocre grauJdezza Candclde di cera di diverza g,rand ezz.a usat.e in 
tutto di peso di l ibre gr.ossc 26 = 
/lio 3 Messah da vivi, un o de qual·i e qu as i nuovo indoralo ne: Llc:.ti piu 
uno oo m orto . 
N~ Schiavetto 
J'J~ Armadio per riponere i a·ppa.ral i 
Pietro Catich q :m Anto nio scriss i la presente p regato dalle pani e 
fui T es timonio 
Nicoolo Chcvesich fui presen le Testimonio Canonico D.n :\"iccolo 
Didos R ettore a ffermo Pietro Vlajo per nome proprio e delli mich iel 
Poc!TU.gh , e m a•trt i·o Pe.rioh affermo. 
42 Inven tar·io della rQiba d ella Chiesa d i sn Michele che e s:<J~a con-
segnata dal so-ttO'scri.trto a questo Seminari•o . 
Un Banco con due Angioli ed Uil1 Crooifisso 
L ampade di ottone coi lora cincindelli 
Cioccha di vetro per sei candelle 
Quadri Grand i in buon s!.aJto 
detti detti di pitura G reca 
detti Mezzani coila suasa nera 
deHi Piccoli 
detti Mezzani indorati 
Quadretti piccoli sulla Las tra 
. Candehlieri vecchi indorati 
Tre legende di sn Michele 




detti da Marto 
Schiavetto Illirico 
La P ala d i sn Michele con Uil1a corona di Argen to 
T a bbernacolo in buon stato 
La pall a della Maddona di saJute coJla suasa 
di Vetro e coll a sua colh1ina 
La P alla di sn Giuseppe con un quaddro della Maddona 
delle Grazi e con un a belissima svasa indorata 
Due va•s i di .Lina Majolica UJno 
in iero e l'altro rotbo 
Spalato li 15 mayo 1837. 






















43 U Regiona1nom zavodru za zaštitu S/POffieiDka su četiri s prizorima 
m j.eseca i natpisima: MAIRoO, A.PRILE, MAGGIO i CYrTOBRE. U Orebićima 
Vido Urlić IPOSjexluje četiri iz {)!bitelji Bijelić, Stipe Frlan tri dz obitelji Se-
mU!lliOVlC, Am•te PešUJt jednu iz b i!blij•skag ciklUBa koji je pri.pa<:lao oootelji 
Fisković. Orebićki ·kapetani su ih, dakle, nabavljali početkom X,lX stoljeća. 
Svetačke shke na stak!lu XVIII, Stigmart:izaoija sv. Frane, kasn olb iza nti•ns ka 
GoS[pa, San sv. Jakova i uloma!k Gospe Crnog brda kraj Livorna su u ZJbirci. 
C. Fiskovića također u Orebićima. 
44 P isne druhovne raslicne sastavgliene od niki, mnogo post. w •r-kovgna-
kov ... n a svit lost da<te od ... .. D. Mattia Civlichia u MletOZ'ih :MiDCCCV, 
str. 247, 263. 
45 Die 2!1 dicti (20 mensis rnarcij 1603) . 
. . . . . . Confraternitas Sancti MichaeHs nullos habet proventus, ve rum 
ex confra.trum elemosinis celeb ran tur m isse, emuntur caerae, oleum, a·li a qu 8. 
dic tae ConfratePIJJitati necessaa·ia. Nulla habet Cap i!tula . Novo-s quot annis 
in SJti tuit gulbematO'I·es. 
O. e. (6). 
46 Pravi1J1i.k se sk!upa s .popisima, koj i su ovdje u izvacim a naveden i, 
i s ostalim s·pisima B ratovštine s\·. Mihovila nalazi u Arh ivu Biskupskog 
s je m eništa u Splitu. 
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PRILO Z I 
MAT RIC V L L A 
BR A 'T I M I H 
B . D. M. 
OD 
s PINVTA 
Vanka o•uoga Grada od splitta sl'Oxena God ischia Gos.podinoua = 1691 = a 
prrtpisana God ilschia · 1761 · 
V Ime Boga I. B . D. M. 
P.ria negse po\;me setiti matr ik ula s•uaki kleknuvsci na koli na zla:·nenase 
s · + · i re<;e v'Ime otza, i sina, i Duha suetoga Ame n. 
Zdra,ua maria milosti puna 
Ma,rio majko od milosti 
mi1os3Jrdia dosti 
ti nas od zla suaka obrani 
I' od sm arti Vicgne sTani 
P3ika 
Gospodrin s'tobom i'ostala r:l o sua rh e 
V1J: moli za nas s · Bogor:ce Od: da dostojni budemo obechi 3Jn ja 
I sukat'Stoua 
Pomolimose 
Suemoguchi Vic,gn i Boxe, koj sl aun e Di·ui\;e marie tilo , i dussu sp rau iossi, 
da bude dos tojna bitti U\; ignena pdbiuali sc tisce p ris tojn o Sina tvoga Jedi-
noga, s' pomochiu Duha suetoga = dopusti molimote, da kako s ·cgn z spo-
menem, i suetkouinom veselim:Jse, budemo s 'cgne porr.och iu i oduito:ma 
suakoga zla oslobodjen i, od ui\;gne smarti sahragneni po Issukarstu Gospo-
dinu nass-emu Amen. 
sad suaki da sede na suoje misto a scriuan da sctij e 
na :ll : marza 1691 Godischia Gospod inou a . 
Mi Bra tija budruchi nadahnuti s'milosat·diem Duha suetoga sku pi;ismose 
Vanka miri od grada u <:;riquv Blaxene Diui \:e Marie od spinuta koju 
najdosmo brez Uvrat, i galli zid i, i ta.kojer gol oltar, a tako stestirom 
Prisuitloga Vilkaria, i suega kapitula od <:;rique, i Vladagna spliskoga, i 
tako isti bra t iimi kojsuse sastauili odlu\;isse sas,tauiti Z3Jkone, i rnaredbe po 
lwij na\;in jmajus.se Vla da ti naxluxbu Gos podina Bogha, i ouc S · Prilike, 
i ta ko U\;in isse ouv mat rikullu, i s loxisce oue ik a pitule nared ijruchi , i pri-
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poru<;iruchi da suak'sada, i ru n31Pridak dokle 'bude ava BratiilJ.Sohina pod 
PlllniJ110 obslruxiti, ii iZlUail\Sciti, irna ZJa dosti!gn u ni POITI'Och 
u'oumnru suitu a n.a drU@OITI'U gne Blaxeruo Vigienje, i Vxiuagne, tkojim 
Gospodin Bogh dopusti po sru:e vike VikJOtJTI Armen. 
eapitul I - · 
Naredie mo, tda a lwbisce nasolo (c:a B ogh lll<;uvad) da tkoj.i od :Bratimi n.a·sci 
mUJskoga ploda, ailli xenskoga bude o<;irtto otua~romut u .grisih, i nebisse 
~ouida, ni IPI'i<;estiva svak'O g:odti:scllie katk'O z31Pouid:a S. M . Griqua naj-
rna:gne na Vskarsn'Uitje Gospod:inouo, d asse neima tisahiat u ovoj :Bratinschini, 
dali jemase 1mg1113t iZJskJulle. -
Capitul . II 
Da oni, koibise hoti1 pisati u ovu Bratinschirrlu, im:ase pria ispouidi t, i 
pri<;estit, paka moU.ti Braohi'll u J ednoj skup schin:i <Cliaga primu, a oni bailo-
tausciga illi u tu Skupschilnu illi u drugu imajumu o·dgouoriti , i ako bude 
priat, ima da:ti u skullu za kotul ali za :parui put za korist od •s:kule druanajes t 
gazet · -
e a p i t u 1 · LH 
Narediemo d a Bratia imadu xiuit ·u minu i u .gliluba·u:i Boxj>oj m eu sobom , 
i akobi koj bratim opsoua drugoga Bratima., 1nedostojnim a Besidirma irma 
platit tri libre; a.koli'bi Branim opsQIUan b ia u k6rmu sta!risinsctvu, a,l:li Offici -
ahstvu u skulli ima oni k oije o.psoua :Platit :Pet Ubar, akolLbi p aik o:psoua 
u SkUIP s ue stariscLne u vrime od Sku:npa ilma .plati!t ooa .g.rosca. I ta.ko 
narediemo .po isti nac;in, i pod istu i!)enu da nima nijedan Bratim drugomu 
w;irrlit i niedmu sohie:ttu ni u pogliu ni v:uaaiiu Illi u kucthi, ni indi. A ka·da 
ko bude i.skatti, i pita:ni prauc:Du pr·iJd Suc; ~ma i:rna SIUaJkim ponixen>Sctuom 
stati, i gouoriti pod p enu od rpet li'bar. -
e a p i t u 1 · IV 
Nared ie mo da u ouoj skulli ima bitti jedan Xupan, dua Sudza dua P roku-
ra tura, i dua :gasta·lda, koj Ođ'fic:ial!i :imadusce svarko Godli schie pr·ominiuati , 
i imaju biut obrani od Ofđ'iciali onoga Godisohia, i od d r rughi starij bratimi 
od s kulle koje rbudu k 'serbi pridruxili. I ovi Officiali imadu urpraugliatti, 
dilouatti, i vladati za potd bu , i uecr.hiu ko:rist od sk:uLle. To jest sudd imadu 
suditi bra time, koji budu u koj i grih upali, illi s'neposluhom illi z'd nughin 
kojim Grih:om ka koje zgora. U osc imaju upraugliati skulo:m u 'osta1e stuari , 
koji uaglia da pitaju, i slusciajru os:tali OfficiaH. Brocoura1uri jmaju pro -
curauati kori•st od skulle. Xu;pan pom:g:n iti na stua:ri k>oj.emu budu pri-iane. 
i prripraugliati t;a bude od rpotribe za oltarr, i za s'kuLu. A'Gasta1di zapouidati 
skups:ch i:ne, i obslruxiuati zapouidi re<;eni offic;ialov. 
e ap itul ·V 
Narediemo jose, da suaki B ratim ,poslusciatti ima zapouidi starisci:n, oli ti 
officiaih za potribu, i koris t od skulle, i akobi ko neposluscia ima p~a tiL 
tr i libra u sklul1u, i jose vec-h ie kako bi bia neposluh posudu, i narEdb u 
od s.udarz. 
e a p i t u 1 VI · 6 
Narediemo dasce ima tischia.t jedan kapelan, i d<1sse ima·d·u gouoriti misse 
na nas·c ol tar, i goriti Vo,saik to jest na Gospu K 'clrudalo ru n a Gospu od 
Zaceohia, na Gos,pu Blagoruist, na Velu Stomorinu, na l\1a1u Stomorinu, 
na 'o•vu pet Gosi!)oin imasse goriti Vosak . A na dan sui Sueti imasce 
gouorH missa tako na n arsc oltar, i n a dan Boxichia, i onji suetJkouina, na 
Vuodokar:sc-hie, na dan Vs ka!'srnuchia Gospodinoua, i anj i sueta(Z, n a Mala 
Vaz.ma, i suaku Ned igh·u, i Sue Suec;e Zapouidine 
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e a. p i t u 1 . v.m . 7 
A Suichie, keo;se bud u ~irrliJt za gorit na Skupo;oh ina ilmadu bitti n a odluku 
Starissina od ·51ku lle, d ah one <;a budu slux it za L uminarie Bratimom nejma.du 
bitti tniedna uisce od o.ssam ' UIJ1az, !11i magtna od du i U!l1ze, xa neka Sl,laJkse 
more slu.'d,ti, kaikoj e komu ugodno, dah suak imade je i.slkiU.piti na d a n B. D . M. 
od Zdrauja na XX:I. Nou embra pod ·petnu od iZJgubjenja 
eapi t ul · v;:DLI · 8 
A Narediemo jose, da kada p·rrmin e koj Bratim od nasce skuJe, da sua.ki 
bra tim ima spl'ouoditiga Slv ichium go,ruchiom po·d p enu od lib1·i<;:e Voska: 
Lolikojer akobi koje ~egliade kom u se z:uorni co kuchie b•racima umra daga 
su <JJki bratim ima zdruxiti, i sprouoditi pod pen u od po libri~e uos.ka; Akoli 
paJka jos e koje malo dit·e komuosse bre<:ce od k>u chie istoga b1·at ima primi·nu lo 
imasse prouoditi pod penu od · 8 bolana~ . A za bratim.a rolnoga da suaki 
bra-tim irna da,ti din aQ· za c;initimu rech i lo1ike misse. Akolib i dopokon koj 
bratim umra uanka ouoga mi·s ta dase ima u~ini ti, kako budu na•redit i 
s larissine, i kakoje obi <;:aj 
e a p i t u 1 . IX . 9 
Akobi ko h o~io dvignuti nassu skuollu na spro uod jednoga. k oj n ie nase 
Bralim. da jema platili trideset libar najm agne. -
e a p i t u l . x . 10 
Ka·dse ktit bude obid uc;iniii, i Brac.hia budru siditi na urime dasse ima 
odrediti , za neka na VTime more Xupa.n pripraui ti <;a bud e od potribe za 
magn u Lratgruu. A na ti obid da suald B.rahm ima dochi , a ko•li bude Sestri-
ma i b ude imati mus ku glavu izuan;nu, da im a on do joli, ako pak nebude 
imati dajojse im a d ati zd ila po cbi<;:a ju drugih skul; I ·ko nebi doscja n a 
urim e pria negse Martrikula .p cc;m e stiti, imaplatiti 15 · soldini. A pak za 
soprom imaju Brachia stati krotki i mkni doklese dospi e obid, i razgouor, 
<;a budu Starissine <;initi za 1korist od sku le pod :penu od dui libre, nit i 
ima dochi kojest u sarxbi z 'drughim bratimon doklessc nepom1Ti, i nepojubi, 
niti odtle ima :ko odniti k,ruha ali drugoga b rasn a pod p enu od 2 l ibre . 
n i USitatise pri V•rimena brez dopu.sc.hienja tarissin pod istu penu . -
e a p i t u 1 XI . 11 
Naredienw jose, da akobi koj Bratim neplati d·ugh, a•lli na,poj, al Ji poriz do 
abida damuse irna zdilla munta t i, kako je obi<;:a-j u drugh e s.k ulle. 
e a p i t u l · XII · 12 
Na rediemo naj posli da po.klcsse Ob id u<;ini, ~;a budese moglo pria Bank~. 
sta ra, i Noua praruo i gliubezn iuo meu sob om imaj•u u <;initi Konat od sue 
tra d b e K as·e u<;:inila, i na parv1u Skupsc.h1nu daga imaju <;ini~ proscht od 
Skriuana prid suom Brachiom, za neka 51v.i znadu ka.kose je diloua lo. A 
kada Xupan stari prida Kana t Xupan.u n o·uomu, i pridamu u ruke c;am u 
ima pridati, tojest suic.hie pineze, i oos ta:l·o ~a bude od razloga od s.kule , ako 
u<;:in i ob id K akoje obi<;aj dnughi skul da ncmore uechi e stralili od skuic 
od . 30 ubar. 
e a p i t u l . X:HI . - 13 . 
A ialm na-rediemo jose, da ak>obi tko od nasce B11·a t je bio odabran za glauara 
od .skulle oue, sa sui1n da on mi b rat im ni pisan u istoj skullli, d alLi d a bi 
bila upisana gnegoua mater a lli X enna alli chie r, ili ti sestra, i refudajuchi 
on to g lauarstuo na ·kojebi bio odabran, i netiu.chi stat za to glauarstuo 
ima platit liba•r duadeset sua:ki kojibi refu.da, i da ima priati iznova isto 
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g.la u arstuo.; akoli n ebi .Mijo !Priati to Vladagnje, da .bude iZ'uarxeno iz s:kulle 
k;ojemu godir c;egUade Xen·sko za'lmjebi on bio o!Y.ran i da nebude uech 
llla!SC bratm. 
-- ea!Pi ltu 1 XJ]HI-
A n a[>Okon c;i:niusd p.rostit oue Capi!tule rekosce, potuardiemo u sue, i po 
sve, i 111arrediem o dase ima od s·uakoga Bra tima obsluxeuati, i sada, i u n apri -
d a k dohle hude ova skulla za neka lbude uirna sluxba ouomu su etom u 
Oltaru, i Ouoj B. [)_ G.VI. a za korist iDusc nasci, ko jm Gos;podin B ogh do-
puvsti milost, od a bude slox,ni, i poslusohi, i da budemo zajedno u Raj 
dlostojni uxiuaj.te kako naS>Su Majku, i kako xeli:mo, i prosimo danam Gos-
podin Bog dopusti po su e u~ke Vikom Alrnen. 
addi 24 - ottobre 177'7. - •Bresentata in ques:t'offizio civil d·alli Steffa.no 
eova cich, e To1'Tl!Il1.aSo Vellat capi a tbuali della Scuola della 8: V: di Spinut. 
Il p 0 8 bre. 1611•8. Noto come sor ivano io An as:tasio Glavich la F rade·-
lanza. In tempo di Zupan Zuane eotorcich, Z·UJdesi Vic(enzo) puglizi!nou, 
e t N icolo Vuchich. Gastaldi .Stefano iuancich , et zuane Iua n cich 
Zuane siso.uich Zuane Giurgeuich Paulo Zo!glie ui·ch Zo1rzi Gliglehovich 
MatJti'o Nirich Pierro Tecilasich BauJ!o X•UJra. Ma-rin Balicevich Michel Do-
mihouHovich Michel Milanouich Zuane radisich. Stefano Petriceuic:h Marco 
Vuoo.pichia Gierolimo iuaniseu Zuane puriciohia. Zorzi uuchaJuac:h. Baa· issa 
Braich. Luchetta Milaseuiah. Gre§o.r Gondoler, Michel d 'Z.a:ra. Michel Gliglie. 
Mattio An1Jonouich P~ero B ani·ch ZuaJne Velat Doijmo Zele -
In tl'lOmi.ne Dni Amen. Anno Dni' M . D . e. X·V III = H ec Fratelia siue 
Jirat res Eccl>es i~ . S. Michaelis . VoLentes uiuere cum obiedie n1ia secundum 
consuetudinem uere fidei cath oliee s ine detrbm en1tum aJni:me su~, et ad 
saJ!uandas animas (ad eterna.s salu}tes pe11uenire. Has consuentudines faci -
m'UIS, et ord.inamus, et uolumus. Et primo quis uulrt inrtraa-e in d icia Ecclia 
et (fraJtal ia) ut soluat sdlidos. XV'I. Item uolUIIDus quod•cumq, uel quou1sq , 
Zli!Pa'i!lOIS eJ.egeri-mus ~n:ter n os. q u.od pote:s.t secure qui.libe1t eor, per se ue l 
i•rusimul a•rnbo i•ud'ica re q·uemlibet nrum firatali~ UJSq, ad. XX. solidos, et si 
quis fu er it: qui tl'lcm obedierit mandatum eor, quod soluat fratalie. X. 
solidos, aut exeat extra :firataHam. Item etiam quicUillQ, peccauerit in ailiquu 
d.elic to, 'sect.mdum ex:t i!mra.tio.nes i·niuri~ C0111tlra :Dratallia.m quod debeat so·l·uere 
L i . pro cereo dicte rratali~. Item uolumus, et o rdi:namus quod misse cele -
brentur un omnibus festi•s maio:ribus scilicet. Diem. Natiui.tatis Dni' Diem 
Ecc1esie Diem Resurectionis Diem Ascensionis Diem Pen1ecostes. Omnia 
festa Virgini!S_ M_ et Donrirnicis die bus e1 diem Omnium Sandor, et d-efllln-
obor, Dtem uolumus quod omnes uen iu.nt ad benedktas mi1ss•as nis.i ha:bean~ 
(a}liqUJOd m a-gnum neg01tium uel impendimetl'ltum: si uero non uetl'leri.t a•liquis 
ad dictas Missas quod de~beat) s(oluere __ .)l pro c{ereo). (It)em uolumus, 
et ord.inamus quod. si :alliqui!S nos,t·rum m orierit exrtra ci'ui•tate S;pal:ati, uel 
di<Jcisum eiusdem uel in IP3Jrtib, alien is qu;o.d d ebemus :prro 'iJps1o ~e per mare 
miliaris. e . et per terram. L . a<:i ex,pensas d e suis ·b onis, et de fratri~ quibus 
preceptum fulnt per Z UJpanos, et s i n •on obedier1i!nt quod solua1 solido.s XX. 
quilibet ips or, et ut eXiPelenf de f.ra.ta.Jiw. 'litem uolumus quod si quis. i:ni-
uriam, rixam fecerint wicui :Dratri suo; quod d ebea1 esse ad hbitu!m diotor, 
Zupan·or, COII1dem•na•r•e eUJm, uel expl1er·e eum. Dtem uo~uonus, quod S·i qui's 
n on uenerit ad a liquot n egotium quod fluerirt oportunum firataH~ , et fu erit 
ei in ti!mabum, et hoc aid libi tum zurpan'Of cond·emn:a,re e um Item uolumus 
q•uo·d O!ITU1es fratres qtl'ldo aliquis n6:r, dbi.eri·t, si'U€ mortu·us fuer it, aUJt ali j 
ex domo su a qui pertitl'lent svbi co'l11Sai1Jg;Vinei omnes ad obsequi,um ueniant, 
et 1eneant caJnda Lota:s arrdentes i!n mamilbus suiJs. E Uam duJPl•eria arrdeant 
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apud feretrUtJTI 'Ut mar.i;s est, et quod diatu·s portet'U:r per frataha m quilbus 
preoeptum :Duerit per zurpam,os et s•i '1110n abedienitt a'liquils quod soluat tSolidos. 
VL]I. comuni :firatalie, Item uolumUJS et ordlina!Inus qruod q'UUibet ex :flra-
tern~tate nos bra unus alJteri adicwtorium, et faluarem in omn~bus qu~ _ licite 
sUJnt tam in ciu~taJte q extra ciUQitate facilat, et quod nuUUJS debeat oon uocare 
aliq·uem firabrem pro aliquo d €1bito ante Iiudicem seoulare, im fratalia n'ra 
an teQ. ad nos . xupa!1Jos primo uenerit et sicut ipsos fuerit o.rdinatum quod 
d ebeant obseruare s i aH', quod s oluat L i. in coml.lll1itate fratali~. Item 
uo1u..mus, et •ordinam•UJS quod duo ga1Slta.1d'i cltgamf infra kataliam ad qpUIS 
f ratern itati.s et ~Ni qtllli fuerinlt electi quod nuillatenus possint se esenta~e si 
autem se absent1: auerit ue ! recu,saouerit quod quilibet eor·um 'P , inobed ienciam 
sol ua t L i. in comu.n ilate fratali~. Item volu:m'US e t O!'dinamus quod nulllus 
~x IIl':ris !fratribus IPOtest u endere, aut emere nihil de fra trib ·Js s ui s 's ine 
licenc ia .!k a br is sui; et quo d nu!lUJs debeat recipe re serTum ue: a ncil lam d e 
dom o f ratris sui, e t si q u is \lluJ.t1: inbr aJre im oon uen t-u m m·um de al ijs pa rt i.buiS 
non essendo d octus hic , quod d ebet soluere in com uni fra t ali~ sol id os. XX. 
ad (ca.nd elas) de duo b us soli!d ils . Item uolumus, et ord inamus quod inter 
nos, e t n 'ram f ra t aolia m , uel frater1n ~la·tem nullus admital' . frater anteq 
&imuiS uel er invUJs omnes 1n s 1mrul ocm grega ti, e t ornnes co.n tent i d e eo, s i 
air qu od n ull a modo actm itat', ue! cr-edpiatu r u t postea non ori a t', aliquod 
scan da'lum s;iue iniurie fr a!lt ibLlls, e t hoc u,t non d eseruef. nost!·a frater rui t.as . 
Eciam uolumus, et 'ordinamu.s s i aliq, bona,m oon suebudo nec per an tiquio res 
et ex m a iori parte f ra ta l ie rur~'fuerit ordin a tum et f actum, et s i aliq, ue l 
aligs, noluel' i1 a:s•entire nec obed i;re quod s·olua.t L. i. q uilibet eor, et expel-
lant. ex tra fraleam nostram, et hoc ut 1110n ueniat ad minus n'ra f ra te mi t.as , 
sed ut orescat, et mwt iplicet in omnibl.lls cons uetudin ibus bonis, et bene 
placiti's D. N. J. Xpo. e t omnibus S31notis . Amen. Item uolumrus et ord inamu s 
ut qui non itenetit ad off.it Mis:se ut solua.t duos sol i<:ios pro cereo. 
Adi 10 Febraro 1762 
Ess3Jlllina ta da ll'a.ttenci one, e zelo d'ATnerio Mar as6uioh al.t.ual Zupa•no deUa 
Scuola di S: Mich iel A rchangelo, l'kntica Madregola format a nel!' incremento 
della medesim a a 1·imarca,to che molti dell i Capitoli estesi nella stess.a 
a ttinenti a l posibile m iglior g"O verrlo non vengono dalla mag:or parte de 
Coniratelli essegui ti, in vista alla tenue pena in essi comin ata. con massin1o 
pregiudicio d el detto pio Luoco, che di giomo in giomo va declinando per· 
le r en u.n zie, che pratticano li piu opulenti de co n fratelli. lore .e sono ellelti 
a c"UJp r ire le Cariche Principali della suriferit.a Scuola . Per lro::ca re ad-w1quc 
il graue disordine, che Altamen te fe risse il .sistema ecconom ico della stessa 
ScU<o!a, mossa la u igilanza d 'esso Z.u.pa no da pa r ticolar di·u oc;one uerso il 
S : P rottetore, e perche u n a uolita respirar p ossa la confrater·::.a medessima 
a impl o·rato la licen za dal Illustrissimo Signo r Z an Aiito Trauisan Co: 
Cap :no, ad ogetto di form ar-e sotto d i lu i felici au J l CI J un a nuova Madre-
gola, sul m eto·do d ell'a nt ica col assenso pero di tutti li Confratell', ed otenut..< 
la permissione, conuocata la Cong.r e.ga n e l l u oco solito in questo giorno 
coll'assist en za d el S ig. Ministra Canciliere nella q uale v' int emenero l i sot-
toscri tti cornfra1eli. -
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Arne ri'O IVIm·a~sou ich 
Zuan e Oulich -
Matia O sctretich -
Michiel Vu!'duiach -
Nicalo Gru:bisich -
Zu3Jile B ilich -
P ietro D umanich 
Andrea Buba lo -
Zuane Puizin a -
D oim o IVIra tinouich 
Fra nceoco Giurich -




Zorzi B a•gat -
F rancesco Ban -
Anzolo Cooala~ri -
Michiel D U!Plancich 
Andrea Giruretich -
Mich iel Celanoruioh -
Fi•lilp6 Benaia -




Pietro Ba:stu nouich 





An tonio GLurgeruich 











Nel>la qual Corngrega fu posa parte daH'amtedetbo Zupano di riformare 
!'Antica Madre Regola, coll'agiungiere quelli Ca pitoli, e pene che sembrasser o 
piu coruerenti all'i•ntegrita della Banca per il migliOtr douto ser.uicio del 
menzoua~to Luoco Pio. -
Qua l pal"te letta, e ba lotata elYbe pro UJOti 44 contra nes'UJ'lo 
Capito1o I 
In prima volemo, et ord i·nemo che il no.~tr·o ZUJpa>n·o, o u ero Giudici che 
sarano elletti dalla n ostra Scuola possa caduno de loro, ouero insieme 
condanar caduno della nos>bra Scuola sino a soldi uinti per ca<:lrtma volta 
falera -
Ca.pitolo II 
Ltem uolemo ohe se alcuno diso bediente n'Dn uo>ra pagar detta condana d2 
sordi ui>nti uoJ.emo che deboo disobediente sia Oibligato al comun della nostra 
Scuola paga.r soldi uinti de picoli, oltre quello e ;-taoo condanato da.l n·os>tro 
ZiuJpa n ouero Giu':lici, e se troppo ~ara ostinato uole mo che sia in arbitrio 
nostro prilua·r lo da>lla nostra Scuo·la -
Capitolo III 
I tem uolemo quando uenisse coma.nda~to dal nosbro Gastaldo a lli nos.t r i 
confrattelli uenke all'esequio, o altro offizilo funerali de nostri c-onfrati . 
n.on uenendo sia tenuto paga-re libre una di cera cioe lire una soldi dodeci, 
se •POi auesse leggnrmo 1mpedilmen:to non pater uenire, ouero sia scuso 
da l Z,upan, ouel"' Gi;ud.ice sia libero assoi.to, e non uenendo al Fune ral e 
di alcun de SUO! Domest ici a qua.li SOI!1a ·la campana cada in pena di li re 
una S'Oldi quatro, e non uenendo al fun erale <l€ s·uoi ragazzi o de suoi 
domestici a quale si d ano li bat ti della ca.mpana cada in pena di Hre u na ' -
Capitala IlLI 
Item UJolemo se q>Ualcuno de no,SJtri Fll'atteHi fo sse ama:zzato, o .mor1s.se fora 
d i Spalato, e sia nel teritorio uolemo che noi conJrati siamo obligati an -
dario leuare a spese del defonto se aues·se del suo, e se fo sse pouero che n on 
auesse il modo, u.olemo che li n osllri Confrati si ta.nsino fra di lori, e uadino 
leuarlo, e .se fosse qualcheduno disobediente a quale fosse comandato d al 
nostro Gastaldo, sia condanat-o oche una di cera -
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Calpito lo v 
Item uolemo che a qrualrunque deHi ruoStbri FratteHi rosse coman d!ato d a l 
nostro Ga•S'tal<:lo di ueni>re aUe nostre Cotnig•regazioni, e non ue n€il1do, pe r 
d i:sob edien= s·ia tenuto a pagar nella nostra Scuola lire una sold i dodeci. 
e in q·uello sara coln,damaiio po i della nostra Banca cioe Zlu!pamo, e Giudici -
Capitolo VI 
Item uolemo che se qualU111que d•elli nostri Fra ttelli n on ueniss·e alle Messe 
quando li fos.se comandato da l nostro Gasta.ldo sia condanaJto in 11re un:1 
sold i diodeci .per o.gni u olta, quando 1pero au esse causa 1eg.g·i t~ma di non 
poter uenire, ouero f.osse scL!JSato -dal nostro Z'l.ljpan , o Giudici s ia libero 
ass·olto 
Capitolo VLI 
Item uolemo che nes·UII1o sia acetate nel!a nostra Scuola per ocmfrate se 
prima non sia in volo1!11ta di due terzi no-stri Fra·te!li di aceta·rl'O per Con-
frate. Di piu uolemo che n~ssuno sia acceta•to per nostro Confrate, qual 
fos.se descaza ~o d 'allra Scola, e quello sara desoritto neLla nostra Scola sio• 
obliga:to seruiTe secondo le ordinazini nella nostra Madregola . e deblxl 
pagar hre un a soldi qua tro per il suo ingresso doe per coltra -
Capitolo VILI 
Item uolemo che quando moJ·isse uniO de il i nostri Confrati, ouero qualche-
dJUno de sua Casa o Moglie o Figli·oli o qualche Fores.to a·ciden talmenk 
uenutoli in casa, sia o•bligata la Scuola acompagnarlo al esequio con Ja Cera 
de1la Scuola sino alla Chiesa oue sara sepolto a hon o.:··e del Signo·r Id-di o -
Cap~tolo IX 
ltem volemo che li corpi delli nostri Frattelli. o.uero de loro Domestici 
come sopra siano sepolti neUe nostre sepolture, detti Defonti ·siano portati 
<la quelli confrati a qua li sera coman.dato dal n ost ro Zupan, o Giudici , 
quel li che .sa ran no disobcdienti siano con dana ti dalli delti nostri Offiziali 
quelle pa•rera a •lo•I'O di consienza -
Capitolo X 
H em uokmo che qua ndo noi Confrati fossimo con.grcgati assieme sij delto 
un Pa:, et Alu: per morti, e uolessimo ordin a r qu a loosa per u tile od ell a ·nostrJ 
Scuola, e quella parte che sara piu contenta con due terzi q.uella sia a dem-
pita in ~utto, e ·per tutto secondo la in Sttitutione, e propcmi:mento a util,~ 
della nostt"a Scola 
Capitolo XI 
Hem uol emo chi nostri Zupani, Giudizi siano obligati scode.r tutti li debiti 
dalli nostri F•rattelli auanti presentano li suoi Conti alla nuova Banca, e 
che debbano f ar un libro, nel quale siano scriHi iuUi li soldi che sono d ella 
Scola, e quel l"ibm debba tenir il Scriuan, il quale sara elletto d a lla nostra 
Souola, e che li nostri Offiziah siano tonuti render conto ogni An o del!i 
sold i nostri soHo pena di Ducati uno d' Argento pe!· ea·:! uno dc nostri OHi-
ziali -
Capitolo XII 
Item uolemo se q ualcheduno delli nostri Conf.rati uenisse in grnnde nece-
sita, e miseria li sia d ato per alimento delli soldi della nostra Scala quanto 
parera alili nostri Frattelli -
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Ca{pLtolo Xrlii'I 
Item uolemo che il nostro 'Z\Jil)ano sia dbhge~to far dire una MestSa ogni 
ano nella JliOStra Chiesa di S: Michiel Arcangelo l\ 29 'libre ·giorno d ella sua 
Solenita a spese della nostra Scuora cosi pure nelle a~bre Solenita fra l'ano 
per l'anime de nos.tr..i Thattelli quali ano, fatto d el Bene alla nostra Scola, 
et :per altri 'benefatori della medema, e 0he deibbano ueniTe tu·tti H Con-
frattelli, e che ogni uno tenga una Canode}la acese in mano in tal giorno 
di S: Michiel, e quelli non i'l1teruenilrano alla de t ta Messa siano ccxndanati 
in libre una di Cera, et auendo licenza dal~ i nostri O.Eficiali sia ars.solto, 
e se il Zupan mancas·se rar diT d :1• Messa ·si a condarnato in libre diec i 
di Cera-
Capitolo XIV 
Item uolemo se alcuno de nostri Frattelli d icesse io non sono p iu uos~r·o 
Frattello, ouero n on u oglio piu star in Scola, et 'POtenrdosi comprabare con 
drue Testimonij ohe auesse cio detto con .p !1orpria Bocca uolemo che que: 
ta le non sia nostro ccmfrattello se prima .non .paghi nuova Coltra cioe Lire 
una s oldi quatro 
Capitolo XV 
Item uoJ.emo che quando mo·risse akuno de n o:;tri con,frattelli che il nostro 
2Jupa.n sia ten uto far ·j ire al essequ io del .medemo Messe n° : 6 oHre l ! 
grossetti qua li deue scodBr da lli Confrabtelli, e n on potendo il tutto scod er 
rim·etti dalli Dentar i d e lla •nostra Scola, e quel Confrattello ma.ncasse dar 
il S•UJO grosetto n el co-rso di 'gior.ni otto parghi il d op io, e ma ncand o il Zupano 
di n egligenza cada nella pena di lire dieci -
Capitolo XVI 
ltem ruole.mo che quando rpa.ssas:se da qrue.sta all'al tra vita alcu'l1o od e n os tr i 
Frattelli, e uolesse rimettersi in suo luoco a lc UJ11o della sua F t, mig:ca dou ra 
pagau- mezza coltra ohe e soldi dodeci, e ,seruir debba roome altri F rattelli -
Capi!uolo XViii 
Item uolemo che quando ,saremo radunati :nella Congregazio·ne 'Che n iuno 
ardtsca parlare senza licenza del la Banca in pena di sold i 4, e a queJ.lo 
sara rper•messo pat,lare niuno ardisca interomperlo in .p ena di soldi 4, e cosi 
uno ad uno doura p a rla:re, e sta,bilirs i li i·nteressi ·jeHa nostra Scuola --
Capitolo XV'llii 
I tem uolemo che noi Confrattelli faremo il nostro Zu,pano, e Gastaldo, e 
quelli rifu ttassero il loro Uffizio paghi:nJo la pena di Ducati dieci di L 6:4 
pe r Ducato, e li Gi:ud ici, e P,rocura tori m e>d em amente uo1essero rifudar il 
loro vffizio pa·ghino la pena di Ducati cinqu.e rd i L u :4 ,pe r Duca to ·-
Capitolo XIX 
Jitem uol emo che qua ndo sueedes-se che Iddl·o grua rdi ehe a 1curno de nost l"i 
Frattelli battes·se uno a•l altro ouero i,J ~ruo P adre, o Madre ·uole mo che 
dett.o sia priuo ,per sempre dalla nostra Scuola, e non a~rdisea a lcun o preg2.~ ;· 
per ~Lui in pena di libre ·una di Cera, e questo acdo tutti por ti:no rispetto 
a lo ro Ge'!1itori, e uiu ono in Gratia di Dio -
Capitolo XX 
Item uolemo, et ordinemo che 01on s i posro .stabilire aloUJ1a ccsa nella nostre 
Scuola senza il ,pieno assens'O de n ostri confrattelli , o non ui conco,ressero 
drue te rzi de uoti 
Capitolo XXJI 
Item 'Uolemo che non po·ssi esser nella Scola rimesso alcuno, il quaJe n or. 
e abiJe a·d esserci t&re tutte le cariche a tinenti alla medem a -
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Adi = 3 = Giugno 17<6 = -
L'Illmo Sig: Co:, e Caipnio !etta l 'antescri'bta Pmte presa con !Pienezza de 
uoti nella Congrega della Scuolla di S. Michele .AJrcangelo, tenden.te _alJa 
rifforma dell'a!l1tica mad.rereg10.i:a d 'esso Pio Luoco, e li Capitoli nella pre-
sente descritti, ne avendovi im quelli -r imarcato ess,erui aJcuna cosa contraria 
al buon govern o -:li d ;ta scvolla, ha p cio JI t utte ap p rcvato, e confermato 
in ogni s ua parte, mteq>onendovi la sua auttorita, e g irudicial Decreto -







Z.Ant.0 Treu i·san Co: Op0 : 
Pietro Mis truzzi Canc" :Pret.r'o 
KOISE USDARSE u·ovor 
MATRICULI 
SCULE· S· MIHOUILA ARLA 
koi biu iz stare ponougl·ieni od pomic 
xupana am ira m wras ouich ia s'gniegomi 
S taTisinami 
a suogliom sue os,taJe Brachie 




Naipria ochiemo i natJ:ediemo da !11as Xupan, alli Sudci .h."Dij bvdu obrani od 
nasse Scvle mogu suaki od gnih alli zaiedno Suditi suakoga od nase Scule 
do iedne !ilbre za suaki put koi falij -
POGLAVIE II 
2 
Takoier ochiemo da acobi koy ne poslusnik ne ottio platiti r ec;enu sudbinu 
od libre oohiemo da receni nepos'lusnik bude darsan u comun od nase 
Scule platiti iednu libru olis onoga c;iaie bio sudien od nasega Xupana alJi 
Sudaz i ako bude oduechie ostinan ochiemo da brude u nasu oblast istirat 




Takoier ochiemo kada bude ZaJpD'Uidieno od nasega GastaJda nasoi Brn.chij; 
priti n a sp!'Ouod alli na c!Tugo dlllo martasko c-d 111asi.h Hrattmih, i ne · 
dosausi bude da;r.san platilti Hbrizu uoska ooiest libru, i duanadest so·ldini•h, 
akobi :pa:ka imao o.sdbirtu za[Jriku i nemoga priti, aHi bia scusan cd Xrupana 
aUi Sudaz nima plati t i nistar, i ne prisadsi na sprD'Uod od koiega od gniegov i. 
DOIITiiachih komru z:uon zuani da l.Jipane u penu od iedlne li.bre, i ne p r isaf.ls:. 
na spOO'Uod ·od ,gniegD'Ue ditze alli ko•ga od gniegou i Domachih kom u r.ruon 
breza da upade ru penu od iedne libre -
POGLAVIE IV 
4 
Takoier ochiem o da a kobi •koj od n a.sih Bratimih bio vbiuen all i umr ac 
vanka S plita, a b ia u gniegou Kotaru ochiem o da mi B ratim i da rsan ismo 
poiti d ignut ga na gnegoue spise akobi ima o od suJOga, i a kobi b io vbog 
inebi imao, ochiemo da n aJ!>S i Bra timi tasa iuse m e u sobon i rpoi·dru.ga d ig nut, 
i a kobi :k oi n epo.slusa komu bude za pou idie no od nasega Gas ta lda d a im c. 
p lati t i iedlnu ·Od liU Voska -
POGLAV!LE V 
5 
Takoier okiemo da alkobi komu od n asih Bratirmilh bilo zapouidieno p r iti na 
Scupstine, i n e ·prisadsi za neposluh bude darxan platiti v 'nasu Seulu iednu 
libnu i dua n:aiest soldinih , koliko bude rpa ka sudien or] nase Banke toies t 
Xupan a ; i Sudaz ~ 
POGLAVIE VI 
6 
Talkoie r ochiemo da akobi koi od nasih Bratimih neprisao na Misse k adam u 
bude zapo uidi eno od n a~ega G asta lda, da ima platit i iedn u libr u, i duan a deste 
soldinih za su a:ki put, akobi rpa ka ima·o osobitu z.ap riku , i nemoga p riti, all i 
bia scusa•n od n a•sega Xuparna alli S u-daz d a •neima rnis tar plart: iti -
POGLA VIE VII 
7 
T<i~koier ochiemo da niedan bude pr.ia t u nasu Soulu za Bratim a ako pria 
nebi bila u oglia ·od dua dila rod rnasi h Bratimih priatga za Bratima , ioster 
ochiemo da niedan bude priat za nasega Bratima koi bude istiran iz druge 
Soule i k oi hude pisan u 'nasu ScuJ!u bude dtarxan s Lusiti k a,kos'll n a ·redbe 
od n a se Mat ricule, i ima platiti ie-dnu HbTu, i cetiri soldina za gniegouo 
d'Obr o ulazistie, illi Cortul -
POGLAV•IE VIII 
8 
Takoier ochiemo kadbi umrrao koi od n asih BraJtimih aHi koi od gn ie:goue 
Kuchie, a lli Xena, .aU:i Dibza, a Mi .koi FPus ti-r do!"a ,usi iznenada u :gniegou 
Kuchiu bude dars:ana Seula •pratitga n a sprouod s' uoskon n a.se S cule od 
CTique g.d i b ud e ukopan rna Slau Boxiu 
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BOG\Li\VIE IX 
9 
'Ta koier oahiemo da Telesa· nasih Brwtimi, illi gniegou~h Domac.h vh kako 
ozgora budu IUJkopani u n asse grebbe, i re!;ena Telesa budu nosena od nasih 
Bratimih kain bude zapoui-:iieno od nasega X'Ll!pana aJli Sudaz, i lkoi lbudu 




Ta~oier ochiem o kada mi B ratimi budemo soup ien i za iedno bude recen 
(iedan Ot!;enas , i ied'Ila Zd>rava Maria za Mart-ue) i otilibismo narediti koiu 
stua r za korist nase Scule, i ona strana .koia bude 1\l ech ie kuntenta s'duama 




Takoier ochiemo da nasi Xul})ami, i S u dzi budu darx ani scoditi sue duge 
od nasih B ratimih p aru'O nego budu 'Pridati gn ioue conte Banchi 1'\ouoj t 
1maiu ucin it iedan libar u '.kom u budu pisani sui pinesi .koisu nase Scule, 
i oni l ibar ima darsat Scr iuaTI koi b ude obran od nase Scule, i da nase 
S taris ine b ud u daDS<llrri pri-:iat conat .sua k"O G odischie od nasih 'Pinez iPod 
penu od Ducata S rebarnoga sua komu od nas ih Starisin -
POGLAVIE XII 
12 
Takoier ochiemo da aeobi koi od nasih Bra limih dosao na ueliku neuoglicl 
i :potribu damu bude dana pom och od pilf1ez od nase Scule k"Ol Đko brudesc 
u~diti nasoj Bratchi -
POGLAVIE XIII 
13 
Takoier ochiemo da nas Xupa·n bude darsan cinit rechi suako godi·schie 
i ednu M issu u' nassu Criqu n a XXIX 7 bra Blagdan S : Mihouila A rcangela 
na spise nasse Scule tolikoier na ostale Blagdane priko godischia za duse 
nas ih Bratimih ·koisu U!;inili dob ra nasoi Sculi, i za ostale Dobrocinze iste, 
i da 1maiu priti su i B ratimi, i d a suach i d amsi iednu suichiu u s•ganu u ruzi 
u ti dan S : Mihou ilo, i koi ne priđu 11a reoenu M issu da bude s•udien librizu 
uoska ako neb i bia scusa•n o n a.sih Starisin, i akobi Xupan necinio rechi 
re<;enu Missu da ima bit sudien d eset libriz u o:>ka 
POGL A VIE X I V 
14 
Takoier ochiemo da acobi koi od nasih Bratimi:h rekao ia nisam uech uas 
Bratim, alli nech iu uech stati u SC'Ul u, i moglo bise prouati s'-:i.uam a Sui.doci 
da·ie to .rekao s'uoim i .usti, och iem o da 'ti nebude uech n as B ratLm acco pria 
ne plati nouo 1\llazischie toiest libru, i !;etiri so ldina -
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!POGLA VIE XV 
15 
T akoier odhierno .kada umre looi od .nasih Hratimih da nas Xupan bude 
darxrun .na eprouod iJStoga cirnit rechi Mis sest olis groS'ichih koi ima scoditi 
od Brati.mih, i n emoguchi sue s c·oditi neka strati od pinez nase Scule , a oni 
Brali.m co i .ne dade S'uoj .gmsich u UJrirrne o d o= dana da ~ma platilt dlllplo, 
i mancaiuchi Xuparn s'rnepomion dia ;plati Hbar d eset -
BOGLA VIE XVI 
16 
Takoier oohiemo kada umre koj od nasih Bratimih, i otiabise pisati na 
gniegouo m isto ko1kod od gniegoue Kuch ie da ima !])latiti rp:o lou iz;u ula;zischia 
toiest soldi,ni du.anadeste, i da ima s l.usiti .kako i os:tali -
POGLA VIE XVII 
17 
Takoier .och ierno kad a budemo scupieni na sc.u<ps•tinu d a niedan ne bude 
smit go•uo rit pres dopuschienia od B anche ;p.od I]J8il1U od ~etiri soldina i 
komu .bude d o;puschieno gouorit da niedan b u de smit uasesmu ri~ pod 
penru od cetiri soldina, tako iedan, I])O ie d.am ~ma rgouorit, i 'l.Lstarnouiti.se 
posli nase Scule -
POGLA VilE XVHI 
18 
Takoie~· ochiemo kada ani B ratimi budemo ucinili nase.ga Xupana, i Gastalda, 
i koi nebi ktil.i priat suoie S tarisinstuo ima p latiti d eset Du•ca t od sest 
libaJr, i cetiri soldina suaki, a Sudci, i Procuraturi n ebi ktili pr.iat suoie 
Starisin·stuo da imaiu ;pla tit Ducat pet od sest libar, i cetiri sold ina ruaki -
POGLA VIE XIX 
19 
T akoier ochiemo acobise dogodil o ea B oog sacua da koi od nasih B~ratimih 
udre edan dl"l.Lgoga alli suorga O tza alli Ma~ter, da re~eni bude i'S.tiran iz 
nase Sc.ule za uaZJda, i da nemoxe niedan za•gn molitise pod penu od librize 
uoska a to za nerka sui nose Postenie suoin R;oditeg·lien, i xiuu u Milosti 
Boxioj -
P OGLAVIE XX 
20 
Takoier ochiemo dase nemoxe n iedna stuar ustanouitit u na•soi Sculi p rez 
uoglie s ui.h nasih Bratimih illi naimagne dua dila balot -
POGLA VIE XXI 
21 
Takoier ochierno da n~k·or nebude !])isan u n asru Sculru looi nebude moga 
u 21darxat suako Sta/risinstuo koieie !POdobno slusbi nasse Scule -
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